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Abstract: This article reports on study of NU’s elite intellec–
tual rhetoric on Islam Nusantara published by NU’s official 
web portal. Using Stephen Toulmin's rhetorical analysis and 
the Teun A. van Dijk's text analysis, the findings illustrate 
that the rhetoric of NU's elite intellectuals on Islam Nusan–
tara, conveyed through their articles, frequently presents the 
background attributed to the NU's 33rd summit and pro–
vides argumentation based on a local situation that are di–
rected to make the conclusion that Islam Nusantara is a dis–
tinctive Islam of NU. It is not aimed to localize Islam, but it 
attempts to understand and perform Islamic teachings, 
without putting aside the place where Muslims are held and 
embraced. 
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan re–
torika Islam Nusantara yang dilakukan oleh elit inteletual 
NU di kolom opini website resmi NU. Dengan menggu–
nakan metode analisis retorika argumentasi Stephen Toulmin 
dan analisis teks Teun A. van Dijk, studi ini menunjukkan 
bahwa retorika para elit intelektual NU dalam artikelnya, 
kerap menghadirkan latar belakang yag dilekatkan pada 
muktamar NU ke-33 dan memberikan paparan berdasarkan 
situasi dalam rangka untuk membuat simpulan bahwa Islam 
Nusantara adalah Islam NU, yang tidak bertujuan melokal–
kan Islam, tetapi merupakan usaha untuk memahami dan 
menerapkan Islam, tanpa mengesampingkan tempat Islam 
diimani dan dipeluk. 
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